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Tenisten sonra 
sodasız viski
Sporun artık “toplumsal 
bir statü göstergesi” 
olduğu günümüzde, topla 
oynanabilir diğer spor 
dallarının yanında tenis 
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“Tenisten Sonra Sodasız Viski” 
iiıllı kitabında, tenisi bir gösterge 
olarak ele alıp, onun tarihsel ve 
toplumsal art alanlarını araştırıyor. 
Büker, futbolla karşılaştırmalı 
olarak ele aldığı teniste şiddetin 
yeri olmadığını söylüyor.
Meral Oralımın yazısı,
S • 9. sayfalarda






-j .Mario Levi, yeni 
t "' i ı kitabı “En
*- ■ j (tüzel Aşk
* , ! llikâyemiz”de
i» j, l  ; i de bu tutumunu
---------——------ü sürdürüyor.
Mario, “Hep bir yol var sanki 
karşımızda” diyor, “Bir insanı bir 
şehre, bir şiire ya da tanımım bir 
türlü yapamadığımız bir şeye 
götüren bir yol. Bana kalırsa bizi 
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Alevi ve Bektaşi 
cemaatleri 
|  içinde fiilen 
J bulunmuş, 8 ay 
süreyle, Alev iliğin sorunlarının 
tartışıldığı “Cem dergisinin yazı 
işleri müdürlüğünü yapmıştı. 
Çamuroğlu yeni kitabı “Sabah 
Rüzgârı’ nda Nesimi yi inceliyor.
Ruşen Çakır 'm söyleşisi.
10. sayfada
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Ölümünün birinci yılında
Nadir Nadi'yi anarken
Gazetemiz başyazarı Nadir Nadi’nin ölümünün üstünden 
tam bir yıl geçti. 23 Haziran 1908’de Muğla'ya bağlı 
Fethiye ilçesinin Kaya köyünde doğan Nadir Nadi 20 
Ağustos 1991 Salı günü yaşama veda etmişti. Melih 
Cevdet Anday ın deyişiyle, “Nadir Nadi kadar, hem 
yaşadığı dönemin ürünü, hem de o dönemin temel 
taşlarından birini oluşturan bir başka kişilik göstermek 
kolay olmasa gerektir.” Ölümünün birinci yılında onu 
yaşama kültürü, yazarlığı ve müziğe olan merakıyla 
anmak istedik.
Nadir Nadi ve müzik
Ortak dostluklar vaşımı göze alanlar, dünyanın her ye­
rinde azınlıktadır. Onların çabasıyla 
çevre genişler, dünkü azınlık gittikçe 
kalabalıklaşır, büyür ama o her zaman 
bir azınlıktır.”
Mozart Yılı başladığında, Nadir 
Bey le Berin Hanım bana “Cosi Fan
Tutte”yi armağan etmişlerdi.
Şimdi CD çaİara onu koydum, “Her­
kes Böyle Yapar” diyor ama bana ka­
lırsa herkes değil, müziğe karşı bu tut­
kulu tavrı ancak Nadir Bey yapardı.
Müziksever, müzikbilir Nadir Bey 
evrensel müzik yaşadıkça yaşayacak.
Mozart’la Nadir Nadi’nin benzerlik­
lerine dikkat etmişimdir. Acıları, hışır­
lıkları bir bilge kahkahayla örtmesini 
bilen ve öğretenlerdi Nadir Nadi.
Müzik, insanın kendiyle ve dünyayla 
uyumunu sağlayan, olağanüstü bir var­
lık. Müziğin bu işlevini Nadir Nadi, ya­
şamından örneklerle gösterdi.
İlgi çekici, tamamlayıcı bir anı. 12 
Mart fırtınasında kendi gazetesinden 
uzaklaştırıldığında, hemen eve dön­
müş. Ne yaptınız sorusuna, “Bach çal­
dım,” diye cevap vermiş. Bu davranış 
bana teslimiyeti değil, gerçek direnci 
göstermiştir.
Cemal Reşit Rey, müzik ayrımlarına 
çok kızardı. Ona göre, müzik deyince, 
çok sesli Batı müziği anlaşılırdı. Sanat 
müziği diye yapılan tür ayrımlarını da 
yapay bulurdu. Nadir Nadi’nin de aynı 
kanıyı paylaştığını bilirim.
Uygarlıkla müzik arasındaki ayrılmaz 
bağı savunurdu. Türk bestecilerini, ic­
racılarını yüreğiyle de kalemiyle de des­
teklerdi. Onları eleştirilerinin okların­
dan sanki kemanını kullanarak korur­
du. Hiç kuşkusuz, kemancı Nadir Na­
di, meslektaşlarını savunurdu.
Ülkemizde müzik ve sanat yapmanın 
aşılmaz zorluklarını bildiğinden, onları 
umutsuzluğa düşürmek istemezdi. Zor 
koşullar altında yetişenlere, müziği se­
venlerin, ödenmez bir gönül borcu var­
dır.
Nadir Nadi’nin onları desteklemesi­
nin, kamuya sevdirmesinin nedenini 
aşağıdaki bölüm açıklıyor:
“... gerçek sanatı ilk sezen, onu halka 
beğendirmeye çalışarak bu uğurda sa­
Nadır Nadi ve yaşam
Tanıdığım Nadir Nadi
Müzik insanın kentliyle ve 
dünyayla uyumunu 
sağlayan, olağanüstü bir 
varlık. Müziğin bu işlevini 




ven, aynı melodiyi 
eşsiz bir bazla dinle­
yen. savtsız dost 
edinir. Nadir Nadi, 
“Dostum Mozart” 
kitabıvfa bütün en­
lem ■ boylamlarda 
orta! dostları, bir 
dehanın çevresinde toplanmıştır.
Müziği sevmek, anlama - • gerektiri­
yor mu? Evet. Çoğu iman berttir ma- 
ziği severim, diye yüzeyde bir beğeni 
kavramım sergileriz.
Nadir Bey, her türlü müziği sevmez­
di. Çok sesli müziği sever, bilir ve çalar­
dı.
Bilgisini, hep alçakgönüllülük perde­
siyle örtenlere binlerce şükran. Gerçek 
bilgeler hep bövledir. Nadir Bey gibi.
Bilerek sevmenin ne olduğunu anla­
mak isteyenler “Dostum Mozart”ı 
okumalılar.
Neden Mozart? Yaşamın bütün çiğ­
liklerine gülüp geçebilen, yaptığının ye­
ni ve mükemmel olduğunu önce kendi 
bilen bir kişilikti Mozart. Müziği ciddi­
ye, hayatı da sarakaya alan gerçekten 
büyümeyen bir harika çocuk.
Bir kültür, bir görgü 
birikimidir ki, insanda bir 
kişilik, bir soyluluk 
yaratıyor, toplum içinde 
saygınlığını artırıyor. İşte 






rum. Nadir Na- 
di’yi o yıllardan 
günümüze dek bir 
okuru olarak hep 
izlemişimdir. Yazı­
larından, kitapla­
rından tanıdığım Nadir Nadi ile kar­
şılaşıp tanıştığım gün, hiç şaşırma­
dım. Çünkü o yazıları yazan düşüm­
deki insandı karşımda duran. Aktör 
olsun, şair olsun, yazar olsun yapıda-
rıyla her zaman özdeşleşemiyor. Bir 
kültür, bir görgü birikimidir ki insan­
da bir kişilik, bir soyluluk yaratıyor, 
toplum içinde saygınlığını artırıyor. 
İşte Nadir Nadi bu saygın kişilerden­
dir. ,*
Kardeşi Doğan Nadi (1913 - 1969) 
gibi konuşkan değildir ama, karşısın­
dakini konuşturmasını, özellikle de 
dinlemesini çok iyi bilirdi.
1960 lı yıllar Park Otel ile Divan 
Oteli Bar-Amerikan’ında toplandığı­
mız yıllardı. Nadir Bey de haftanın 
bir iki günü ya Park Otel’in, ya da 
Divan Oteli’nin barına gelir iki, ba­
zen üç viski içer, tanıdıklarıyla konu­
şur söyleşirdi. Nadir Nadi’yi bu bar 
sohbetlerinde daha iyi tanımışımdır. 
Her konuda hiç çekinmeden konuşa­
bileceğiniz uygar, hoşgörülü beyefen­
di bir insandı. Söyleşilerimizde tiyat­
roya olan sevgisiyle, Muhsin Ertuğ- 
rul’a duyduğu hayranlığı her fırsatta 
yineler, bana hep Muhsin Bey’i sorar­
dı. Bir de tiyatronun eskiye oranla 
daha çok ilgi görüp görmediğini me-
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Nadir Bev, İ ndi m Doğanın beş 
y;iş büyüğüydü. I lıy on inli olmayan 
bir yaş larkı. ama gelin yomu ki, D o­
ğan. "Nadir dediği :n>abı-vsine gö­
nülden saygıyla bağlıydı Gazetede 
çalışanlar Nadir Bev in oda m a  girer­
ken Doğanın eel ı-ıinin düğmelerini 
iliklediğini sövlerlet
Bir giin Doğanla Divan Otelinin 
harındaydık. Cdinlerden pazartesi, ti­
yatroların dinleme günü, saat 18 su­
larında Nadir Bey çıkageldi. Yakını­
mızda dtırdıı. selâmlaştık.- barmen­
den içkisini isledi. Sonra Doğana 
dönüp, “Doğan, sen bugün neredey­
din diye «onltı. Doğan, okuldan 
kaçınış bir çotuk korkusu ve suçlulu­
ğu içerisinde, “Nadirciğiın biliyor­
sun, ben gazeteye sabahları erken gi­
diyorum, ve tabii işlerimi bitirip, sen­
den önce çıkivoruiıı. I lalbııki sen ek­
seri aksama doğru beşle geliyorsun 
gazeteye. Bu sebeple bazen görüşe­
miyoruz demişti. Bunun üzerine de 
Nadiı Be\ o ünlü nidasını çekmişti: 
“Yanan”
Nadir Bey in biı özelliği de keman 
çalmasıdır. Bir laıilıie vurı dışına gi­
diyordum Naılıı Bev, bir şey isler 
misiniz diye sormuştum. “Benim 
için bir Mozart konseri dinleyiver” 
demişti. Meğer Mozart en sevdiği 
besteciymiş.
‘Gazeteci olmasaydım vaşamtmı 
müzisyen olarak, keman calip kazan­
mak islerdim ilerdi.
Doğanı ölümünden sonra bana 
“Yadigâr adını takmıştı, ¡şimdi de, 
onun yadigârı (.ıımhunvet gazetesi. 
Onu yaşatmak ila sevenlerinin görevi 
değil mir1
Nadir Nadi ve yazarlık
Arınmış bir
5
Nadir Nadi, yazıncılık savı 
olmadığı halde, bir dil 
bilinciyle, düşüncelerini 
yazıya dökerken, kendine 
özgü bir biçem oluşturmayı 
başarmış, nitelikli bir 
yazardı.
SAMİ KARAÖREN
Nadir Nadi, usta 
yazarlığa nasıl ulaş­
tı, kısaca onu belirt­
meye çalışacağım.
Dil bilinciniz yok­
sa, etkileyici, iyi bir 
yazar olamazsınız. 
Dil bilincidir kişiye 
anadilini bütün in­
celikleriyle öğrenmesini, dolayısıyla us­
taca kullanmasını sağlayan. Özellikle 
anadilimiz Türkçe’nin, yüzyıllarca Os- 
manlıca’nın saldırısı karşısında işlenip 
gelişememişlikten, 1932 yılında Ata­
türk’ün Türk Dil Kurumu’nu kurarak 
dil devrimini başlatmasıyla kurtulma 
yoluna girmesi olayım yakından izleyip 
benimseyenler ve dil ile düşüncenin 
çok yakın ilişkisinin zamanında ayırdı- 
na varanlar dil bilincine çabuk ulaşan­
lardır. Elbette buna, yazın (edebiyat) 
ürünlerini ve yazarlık özelliği kazanmış 
bilimcilerin, uzmanların yazılarım dik-
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katle okumayı da eklemeliyiz.
İşte Nadir Nadi, bu özelliklerden ge­
çip dilimizin bilincine zamanında ula­
şarak usta yazarlık yoluna çok genç yaş­
ta adım atmayı başarmıştır.
Cumhuriyet gazetesindeki, daha ilk 
yazılarında bir anlatım inceliğine ulaştı­
ğı, dile özen gösterdiği dikkati çeker. 
Zamanla, dil devriminin etkisiyle Türk- 
çemizi daha bilinçli ve işlek bir biçimde 
kullanarak gittikçe ustalaşır. Zaten 
Cumhuriyet’in genç başyazarı olmuş­
tur artık. Savruk bir dille çalakalem ya­
zılar yazmak ona göre değildir. Sanat ve 
yazın beğencesi (zevki) de olduğu için, 
yazılarına bir tür deneme tadı sindire­
rek biçemini (üslubunu) oluşturur.
Yazıncılık savı olmadığı halde, dil bi­
linciyle, düşüncelerini yazıya döker­
ken, kendine özgü bir biçem (üslup) 
oluşturmayı, bir yazıncı (edebiyatçı) 
niteliği göstermeyi de başarmıştır artık. 
1 ürkçemizi bütün inceliği ve işlekliğiy­
le bir yazıncı gibi kullanması, kendisine 
usta yazar dedirtmeyi sağlamıştır. Ve, 
1950’den sonraki, hele 1960’lardan 
sonra Nadir Nadi, Türkçemizi açık, ya­
lın bir anlatımla kullanan ünlü usta bir 
yazardır artık.
Özleşen dilimize büyük katkılar dö­
nemi başlamıştır onun. Yabancı söz­
cükleri hiç kullanmaz. Düşünceleri dili­
ni, dili de düşüncelerini geliştirme dö­
nemini yaşamaktadır. Düşüncelerini 
dile getirecek sözcükler, terimler ürete­
rek, yabancı sözcüklere, kavramlara 
karşılık bularak dilimizi varsıllaştırma- 
da, önde gelenlerden biri olmayı böyle 
başarmıştır. İnce bir dil beğenisi, yazın 
çevrelerinin bile hayranlığını çekmiştir.
Babıali’de bu özelliğiyle, dil devrimi- 
ne yürekten bağlılığıyla tek (ve örnek) 
baş yazardı Nadir Nadi. Bu usta yazar­
lığına yakışan içerik ise, daima ilgi çeki­
ci olmuştur. Düşünür kişiliğiyle de­
mokrasinin yerleşmesi için büyük bo­
yutlu savaşım verdi.
Özgürlükçü, hoşgörülü tutum içinde 
insan haklarına saygılı hukuk devleti ve 
toplumsal adaleti savunmada, Atatürk 
devrim ve ilkelerine sahip çıkmada atı­
lındı yazıları, aydın okurlarını çok mut­
lu ediyor, çağdaş tutumuyla güven ya­
ratıyordu. Kısacası, kendini ulus çıkar­
larına, çağdaşlığa ve özgürlüğe adamış 
bir yazardı... Ülkemizin güven duyu­
lan, sevilen aranan bir yazarıydı.
Nadir Nadi, bu usta ve büyük yazarlı­
ğıyla binlerce yazı ve kitaplar yazdı. Ga­
zetedeki yazılarının pek azını seçerek 
kitaplarına aldı.
Dünya görüşü, ileri aydınlık düşün­
celeri, onun çağdaş usta yazarlığıyla bir- 
leşerek kitaplarının ilgiyle okunmasını 
sağladı. “Ben Atatürkçü Değilim” ve 
“Dostum Mozart” adlı yapıdan kısa sü- 
redebüyük baskı sayılarına ulaştı.
1943’te yayımlanmış olan ilk kitabı 
“Sokakta Gürültü Var”, bugün yazıl- 
mışçasına o denli diri, öylesine tazedir. 
1938’lerden başlayarak 40’ların (İkinci 
Dünya Savaşı yıllarının) acı olayların­
dan anımsatışİarı, izlenimleri, İstan­
bul’dan gözlemleri, kişileri, o günler­
den unutulmuş anıları içermektedir. 
Yazınımızdan örnekler denebilecek 
düzeyde denemelerdirjbu yazılar. 1974 
kasımında ikinci basısı yapılırken, eski­
miş birkaç sözcüğü değiştirmek dışın­
da kitabın dilindebir değişiklik yapma­
dı.
“Uyarılar” adlı yapıtı, bugün hâlâ il­
giyle okunacak uyarı yazılarından oluş­
muştur. 1950 yılının 14 mayısında ikti­
dara gelen Demokrat Parti’ye ilk uyarı­
sı, iktidara gelişlerinden 15 gün sonra­
dır. Demokrasiyi iktidara geldikten 
sonra bir yana atarak çoğunluk diktası­
na yönelen, siyasal çıkarları için din sö­
mürücülüğüne, gericiliğe ödün üstüne 
ödün verenler, bu uyarılardan yararlan­
mayı bilselerdi 27 Mayıs olmazdı, de­
rim. Demokrasinin yerleşmesi için çır­
pınılan şu günlerde, genç aydınların bu 
kitaptan yararlanacağı çok şey var. “Sil 
Baştan” adlı yapıtı da öyle. “Perde Ara­
lığından” adlı kitabı ise çok ayrı tatta 
bir yapıtıdır.
Bu yapıtında “perdeyi aralayarak” 
gözleyip yansıttığı anılarına “yakın geç­
mişin tarihi ” dense yeridir. Atatürk’ün 
ölümüne yakın günlerden başlayarak 
1950’de, ülkemizdeki seçim yoluyla ilk 
iktidar değişikliği günlerinden kısa bir 
süre sonraya değin dönemin olaylarını 
kapsamakta bu anılar. Atatürk’ün ölü­
müyle başlayan talihsiz bir dönemde 
verilen ilk ödünlerin Devrim’i nasıl yıp­
ratıp yozlaştırmaya yol açtığı, İkinci 
Dünya Savaşı’nın sıkıntıları ve 
1946’dan itibaren demokrasiye geçiş 
sancıları, 1950’den sonra da iyiden iyi­
ye yozlaşma, gerileme, eğitimin çökerti- 
lişi... Buraya gelmemize neden olan ki­
şiler, ibretlik portreler.. Sekizinci bö­
lümü ise yazın çevrelerini yakından ilgi­
lendirecek anılar: Nurullah Ataç, dilde 
özleşme, Aka Gündüz ve eski Ankara. 
Yahya Kemal... Bu büyük yazarımızın 
çağdaşlığı yansıtan yapıtlarının hep ya­
şayacağına inanıyorum.
Ardında ölümsüz yapıtlar ve sıcak bir 
sevgi bırakan büyük insan, değerli Baş­
yazarımız Nadir Nadi’nin ölümünün 
birinci yılında anısı önünde bir kez da­
ha saygıyla eğiliyoruz.
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